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Sédiments Sénoniens à terciaires
(unités néo-autochtones)
Ophiolites
Unités allochtones d'Hawasina et d'Haybi
Unité de Sumeini
Carbonnates permiens à Cénomaniens
(unités para-autochtones)
Sédiments précambriens à dévoniens
(unités autochtones)
Schistes et gneiss du Jabal Ja'alan
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Volcanites, turbidites, carbonates pélagiques
et radiolarites du groupe de Hamrat Duru
Volcanites et radiolarites



















Volcanites, conglomérats, turbidites et
carbonates de plate-forme du groupe d'Al Aridh
Volcanites et carbonates 
de plate-forme du groupe de Kawr
Radiolarites
Carbonates et turbidites
de la formation de Muti
Conglomérats, carbonates, flyschs et turbidites
de la formation de Juweisa
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Cambrien moyen à Silurien
Permo-Mésozoïque autochtone (supergroupe du Hajjar)
Néo-autochtone Maastrichtien supérieur à Terciaire
+ ++
+ ++ Socle Précambrien supérieur (granits du Dhofar)
˚ ˚˚
˚ ˚˚
Protérozoïque supérieur à déformation paléozoïque
^^ ^
Éocambrien à Cambrien inférieur (carbonates et sels)
(a) Front du charriage synmétamorphique des nappes
 métasédimentaire de Musqat.
(b) Front du charriage des péridotites de Musqat.
(c) Front du charriage "froid" des nappes et mélanges d'Hawasina et des
 "exotiques" omanais (Glennie et al., 1974).
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 Intrusions de plagiogranites
Complexe filonien
 Pod de chromitite
Dunite plus ou moins imprégnée
de la zone de transition
 Sill de gabbro
 Filon de gabbro
 Filon de pyroxénite
 Niveau de dunite
Gabbros contenant des
rubanements, sills et filons de wehrlite
"Banded Unit" : alternace
de mylonites de harzburgite et dunite
Semelle métamorphique
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âge ~ 100-107 Ma
Croûte océanique





Brèches et turbidites oolithiques
Grès turbiditiques et grès





Plate-Forme Arabe Bassin d'Hawasina












































Tithonique Supérieur à Berriasien
Sénonien : début de la phase d'obduction
Cénomanien à Turonien
Aptien à Albien
Jurassique Moyen à Supérieur
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aw a s ina
Péridotites : Harzburgites et/ou dunites
Séquence plutonique crustale : Gabbros lités et isotropes localement
intrudés par des ultrabasites
Complexe filonien : plus de 70% de filons de diabase et dolérite
Section volcanique : Basaltes et andésites en pillow-lavaAs Shinas
As Sahm
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pegmatites (pyroxénites et 
gabbronorites)
gabbronorites à grains fins













Filons dans la harzburgite
pas de filon
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Famille des gabbronorites (174 échantillons)
Gabbros contenant de l’orthopyroxène et de l’olivine (63 échantillons)
Gabbronorites contenant de l’olivine (11 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Clinopyroxénites  (63 échantillons)
Clinopyroxénites à Olivine (10 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Clinopyroxénites  (63 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Orthopyroxénites  (17 échantillons)
Orthopyroxénites à Olivine (3 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Orthopyroxénites  (17 échantillons)
Orthopyroxénites à Olivine (3 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Webstérites à Plagioclase (3 échantillons)
Webstérites  (78 échantillons)
Webstérites à Olivine (4 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Webstérites à Plagioclase (3 échantillons)
Webstérites  (78 échantillons)
Webstérites à Olivine (4 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Webstérites à Plagioclase (3 échantillons)
Webstérites  (78 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Pyroxénites sous forme de rubanement (17 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
Pyroxénites sous forme de rubanement (17 échantillons)
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Famille des pyroxénites (205 échantillons)
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Lithologie N.m. N.c. P.ech. P.Fam. Symb.
Amphibololites 4 0 0.41 %
Diabases 4 0 0.41 %
Diorites et Granodiorites 32 3 3.58 %
Plagioclasites 4 1 0.51 %
Trondhjémites et Tonalites 24 0 2.46 %
8.09 %
Gabbros à Amphibole 3 4 0.72 %
Gabbros 6 2 0.82 %
1.54 %
Dunites à Plagioclase et Pyroxène 8 0 0.82 %
Dunites à Plagioclase 7 0 0.72 %
Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène 10 0 1.02 %
Harzburgites à Plagioclase 4 0 0.41 %
Troctolites 59 0 6.04 %
Troctolites à Clinopyroxène 34 2 3.68 %
12.69 %
Gabbros à Olivine 201 9 21.49 %
Gabbros à Olivine et Amphibole 14 0 1.43 %
Gabbros à Olivine riches en Opaques 1 1 0.20 %
23.13 %
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène 42 4 4.71 %
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et Amphibole 6 1 0.72 %
Gabbronorites à Olivine 12 1 1.33 %
Gabbronorites 152 6 16.17 %
Gabbronorites à Amphibole 16 0 1.64 %
Gabbronorites riches en Opaques 8 1 0.92 %
Norites 17 0 1.74 %
Norites riches en Amphiboles 6 1 0.72 %
Norites riches en Amphiboles et en Opaques 4 0 0.41 %
28.35 %
Webstérites à Plagioclase 3 0 0.31 %
Webstérites 96 0 9.83 %
Webstérites à Olivine 6 0 0.61 %
Clinopyroxénites 73 1 7.57 %
Clinopyroxénites à Olivine 10 0 1.02 %
Orthopyroxénites 17 0 1.74 %
Orthopyroxénites à Olivine 4 0 0.41 %
Pyroxénites sous forme de rubanement 19 0 1.94 %
Wehrlites 7 0 0.72 %
Wehrlites à Plagioclase 3 0 0.31 %
24.46 %
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Famille des Troctolites (N=126)
Famille des Gabbros à Olivine (N=221)
Famille des Gabbronorites (N=176)
Roches granitiques (N=5)
Faciès Hydrothermaux (N=4)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase




















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène




















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
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Famille des Troctolites (N=118)
Famille des Gabbros à Olivine (N=222)
Famille des Gabbronorites (N=29)
Famille des Pyroxénites (N=69)
Faciès Hydrothermaux (N=8)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase


















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène


















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase
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Famille des Troctolites (N=118)
Famille des Gabbros à Olivine (N=222)
Famille des Gabbronorites (N=29)
Famille des Pyroxénites (N=69)
Faciès Hydrothermaux (N=8)






































































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase


















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène


















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase








0.00 % 2.62 % 5.23 % 7.85 % 10.47 %
Troctolites (N=118)
0.00 % 0.96 % 1.91 % 2.87 % 3.83 %
Gabbros à olivine (N=222)
0.00 % 3.12 % 6.25 % 9.38 % 12.50 %
Gabbronorites (N=29)
0.00 % 2.91 % 5.82 % 8.73 % 11.64 %
Faciès hydrothermaux (N=8)
0.00 % 1.97 % 3.93 % 5.90 % 7.87 %
Pyroxénites (N=69)
(b)
75 80 85 90 95 100
Fo %
70 75 80 85 90 95 100
Fo %
(a)
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Famille des Troctolites (N=118)
Famille des Gabbros à Olivine (N=222)
Famille des Gabbronorites (N=29)
Famille des Pyroxénites (N=69)
Faciès Hydrothermaux (N=8)








_RifdSº#dfc'ZAw 03_Rg'YoifZbNVCifbAdfg'n Zﬂ`8ifZbz'Y[_RnyZ0ifZAwobA_Rc'bAZAc=`aYaV<`adf_Rc'wow[_Rc=`8ZAc X'ZAw[w[_Rg'wX'ZiVifdfnydS`aZ
X'ZyXh^Zﬂ`aZAbﬂ`adf_RcX'Z¤iVnydfbAY[_Rw[_Rc'X'Z0/-VCY]bA_Rc=`aY[Z0"ifZAw`aZAc'ZAg'Y[wqZAc:c'dfb)&CZAi¨Zﬂ`GnoVCc'\=VCc?¡ZAw[Z¤w[_Rc=`G'ifg'w

































































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase


















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène


















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase






0.00 % 2.29 % 4.58 % 6.87 % 9.16 %
Troctolites (N=118)
0.00 % 0.79 % 1.57 % 2.36 % 3.15 %
Gabbros à olivine (N=222)
0.00 % 3.08 % 6.16 % 9.25 % 12.33 %
Faciès hydrothermaux (N=8)
0.00 % 2.54 % 5.08 % 7.62 % 10.16 %
Pyroxénites (N=69)
0.00 % 3.12 % 6.25 % 9.38 % 12.50 %
Gabbronorites (N=29)
(b)
70 75 80 85 90 95 100
Fo %
70 75 80 85 90 95 100
Fo %
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noV<`adSºRZAnyZAc=`xiV¤n 9ZAnyZq3_Rw[dS`adf_Rce+g'ZGbAZAg#µ!X'ZAwx`aY[_#bﬂ`a_RifdS`aZAw~X-VCc'wxifZAwvX'dVC\RYaVCnynyZAw 	   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QSP5sbA_Rny3_Rw[dS`a_RcX'ZAw$=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAwyX-VCc'w$ifZo`aY[dVCc'\RifZoc*ZAc'w¸`zV<`adS`aZ   :_ ﬁ:_RifiVCw¸`a_<
c'dS`aZ   +)w  +-ZAY[Y[_Rw[dfifdS`aZ ﬃﬂbz-VCe+g'Z3_Rdfc=`"Y[ZA'Y#^ZAw[ZAc=`aZiVWny_RZAc'c'ZX'ZAw"nyZAw[g'Y[Z¨3_Rg'Y/g'c ^ZAbz-VCc=`adfifif_Rc
X'_Rc'ch^ZCQ ¨_RdfYW`zVC'ifZNVCgs#Q ¤3_Rg'YKiVJw[df\Rc'dS-bNV<`adf_RcX'ZAw~w¸#nJ3_RifZAwAQ
}/ZAwxVCc-VCiS#w[ZAw~c?j _Rc=`x'gny_Rc=`aY[ZAY~VCg'bAg'c'ZºCVCY[dV<`adf_Rc8bA_Rc'w#^ZAe+g'ZAc=`aZJX'ZiV$bz'dfnydfZIX'ZAw~_RifdSº#dfc'ZAw
VCg w[ZAdfcX?j g'cn 9ZAnyZ^ZAbz-VCc=`adfifif_Rc0¶ZAc-VCY¸`adfbAg'ifdfZAY 0¶iVo`aZAc'ZAg'YqZAc *_RY[w¸`^ZAY[dS`aZ$c?j _Rw[bAdfififZ~aVCnoVCdfwIX'Z
'ifg'wxX?j g'c!_Rg!X'ZAg#µ3_Rg'YM¾bAZAc=`(03bAZGe+g'dZAc=`aY[ZJX-VCc'wviV¤-VCY[Y[ZGX?j ZAY[Y[ZAg'YIVCc-VCiS+`adfe+g'ZCQ3}/ZAwv_RifdSº#dfc'ZAw
w[_Rc=`$X'_Rc'b8\Rif_R-VCifZAnyZAc=`q'_Rny_R\'¡ZAc'ZAwG3_Rg'YGg'c ^ZAbz-VCc=`adfifif_Rc:X'_Rc'ch^Z0)Zﬂ`$bAZy:bA_Rny'Y[dfwG3_Rg'YGifZAw
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Famille des Troctolites (N=46)
Famille des Gabbros à Olivine (N=99)
Famille des Gabbronorites (N=165)
Famille des Pyroxénites (N=148)
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QSPN o°xdfw¸`a_R\RYaVCnynyZAw¨X'_Rc'c-VCc=`KifZAwh'Y[_R3_RY¸`adf_Rc'wX?jM^ZAbz-VCc=`adfifif_Rc'w  ﬀ~Zﬂ`WX?j VCc-VCiS#w[ZAw 
xX'Z










bA_RnynyZ!dfw[w[g'ZAwX'Z iVbAY[dfw¸`zVCififdfwaV<`adf_Rcp¡V-VCg`aZ 'Y[ZAw[w[df_RcX'gn 9ZAnyZ!noVC\RnoV:X'Z!`¾#3Z !l /,
e+g'ZbAZAifg'dq¡V!ikj _RY[df\Rdfc'ZyX'ZAw$`aY[_#bﬂ`a_RifdS`aZAwGZﬂ`¤X'ZAw¤\=VC''Y[_Rw¡V{_RifdSº#dfc'Z0ifZ8bAifdfc'_R=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZX'ZﬂºRZAc-VCc=`
iVy'-VCw[ZJbAg'nJg'ifg'wy¡VoiVy'iVCbAZGX'g{'iVC\Rdf_#bAiVCw[Z3_Rg'Yvg'c'ZJ'Y[ZAw[w[df_Rc{Z´µb3^ZAX-VCc=`G» -VCY ﬀY[ZAw[c-VCifi




















































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase

















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène

















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles






















Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase
Diopsidites et gabbros hydrothermaux
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Famille des Troctolites (N=46)
Famille des Gabbros à Olivine (N=99)
Famille des Gabbronorites (N=165)
Famille des Pyroxénites (N=148)
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}/ZAwJbAifdfc'_R=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAwGY[ZA'Y#^ZAw[ZAc=`aZAc=`yiV'-VCw[ZoX'_Rnydfc-VCc=`aZyX'ZAwGifdS`a'_Rif_R\RdfZAwv-if_Rc'dfZAc'c'ZAw 03_Rg'Y
`a_Rg'w¤ifZAw$ﬀVCbAdk¡ZAw¤bA_Rc*_Rc'X'g'w 0¨bCj ZAw¸`¸A¡V5¾X'dfY[Ze+g?j dfifw$w[_Rc=`o'Y#^ZAw[ZAc=`awoZﬂ`y_Rc=`y'g 9Zﬂ`aY[ZVCc-VCiS#w#^ZAwyX-VCc'w




















































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase

















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène

















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles






















Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase














0.00 % 2.48 % 4.97 % 7.45 % 9.94 %
Gabbros à olivine (N=99)
0.00 % 1.53 % 3.06 % 4.59 % 6.12 %
Gabbronorites (N=165)
0.00 % 0.86 % 1.72 % 2.58 % 3.44 %
Pyroxénites (N=148)
0.00 % 1.20 % 2.41 % 3.61 % 4.81 %
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)































*_RY[nJg'ifZAwv\)^ZAch^ZAYaVCifZAw          
 
 %h_RifiVCw¸`a_Rc'dS`aZ 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X?jM^ZAiﬂ^ZAnyZAc=`aw]`aZAifw]e+g'ZoifZ¤w[_#X'dfg'n 0?ikj VCifg'nydfc'dfg'n 0§ifZ¤bz'Y[_RnyZ0/ifZ$`adS`zVCc'Z0/ifZ¤noVCc'\=VCc?¡ZAw[ZCQ²VCc'w]ifZ






















iS#w[ZAw{V^Zﬂ`^ZZﬂ¿¶ZAbﬂ`agh^Zw[g'Y!=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAw 0ifZAwZAc'w[ZAnJ'ifZAw{X'Z:nyZAw[g'Y[ZAw!Zﬂ¿¶ZAbﬂ`agh^ZAZAw w[g'Y!g'c n 9ZAnyZ
^ZAbz-VCc=`adfifif_Rcc?j _Rc=`~ny_Rc=`aY#^Z]VCg'bAg'c±A_Rc-VC\RZb  ]g'YM¾3_RY[X0'ifZAwWºCVCY[dV<`adf_Rc'wh_R'w[ZAY¸º¨^ZAZAwxX?j g'c'ZqVCc-VCiS#w[Z
¡V¤ikj VCg`aY[ZX-VCc'wxg'c'Zqn 9ZAnyZ]iVCnyZIZAc=`aYaVCc=`vX-VCc'wxifZAw~-VCY[Y[ZAwxX?j ZAY[Y[ZAg'YvVCc-VCiS+`adfe+g'ZAwAQ§}/ZAwx_RY¸`a'_R==
Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAwbA_RnynyZqifZAwvbAifdfc'_R=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAwIw[_Rc=`IX'_Rc'bJ\Rif_R-VCifZAnyZAc=`x'_Rny_R\'¡ZAc'ZAwIVCg!w[ZAdfc!X?j g'c!n 9ZAnyZ
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Famille des Troctolites (N=46)
Famille des Gabbros à Olivine (N=99)
Famille des Gabbronorites (N=165)
Famille des Pyroxénites (N=148)



























































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase

















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène

















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles






















Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase







0.00 % 4.19 % 8.39 % 12.58 % 16.77 %
Gabbros à olivine (N=99)
0.00 % 1.98 % 3.97 % 5.95 % 7.94 %
Gabbronorites (N=165)
0.00 % 0.97 % 1.94 % 2.91 % 3.88 %
Pyroxénites (N=148)
0.00 % 2.14 % 4.29 % 6.43 % 8.58 %
(b)(a)
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)






























   0N_/¡g 	¨Y[ZA'Y#^ZAw[ZAc=`aZhiVWe+g-VCc=`adS`^Z`a_C`zVCifZX'Z*ZAY/X-VCc'w"ifZnydfch^ZAYaVCi §c'Z¨X'ZAw[bAZAc'X-VCc=`VCg#¾X'ZAw[w[_Rg'w
X'Z]rC 
e+g'ZI3_Rg'YhifZAwh\=VC''Y[_Rc'_RY[dS`aZAw ¥-\Rg'Y[ZAwKQSP 0QSPNGZﬂ`KQSP5»´Q}/Z, yX'ZAwh`aY[_#bﬂ`a_RifdS`aZAw¨Zﬂ`


















e+g'ZifZAw %hZA'w¸`^ZAY[dS`aZAwyZﬂ`ybAifdfc'_R=#Y[_Nµ^ZAc'dS`aZAw   
 
 
     ´Q¨}/ZAw¤=#Y[_Nµ^ZAc'dS`aZAw8V<¬yZAg'YaVCc=`ow[g'Y¤ifZ
`aZAY[YaVCdfc{ZAcY[g'-VCc'ZAnyZAc=`(0?`a_Rg`aZAwifdS`a'_Rif_R\RdfZAwxbA_Rc*_Rc'X'g'ZAw]-VCY]VCdfififZAg'Y[w 03'Y#^ZAw[ZAc=`aZAc=`JifZAwbA_Rny3_<
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Famille des Troctolites (N=46)
Famille des Gabbros à Olivine (N=99)
Famille des Gabbronorites (N=165)
Famille des Pyroxénites (N=148)


































































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase

















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène

















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles






















Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase












0.00 % 4.97 % 9.94 % 14.91 % 19.88 %
Troctolites(N=46) Pyroxénites (N=148)
0.00 % 1.46 % 2.93 % 4.39 % 5.86 %
Gabbros à olivine (N=99)
0.00 % 1.93 % 3.85 % 5.78 % 7.71 %
Gabbronorites (N=165)
0.00 % 1.02 % 2.05 % 3.07 % 4.09 %
(b)(a)
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)
55 60 65 70 75 80 85 90 95
Xmg (%)
























































En60 - Wo30 - Fs10






En60 - Wo30 - Fs10






En60 - Wo30 - Fs10






En60 - Wo30 - Fs10






En60 - Wo30 - Fs10






En60 - Wo30 - Fs10
En30 - Wo50 - Fs20
Wo
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase
Diopsidites et gabbros hydrothermaux
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)






















































































Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase













0.00 % 0.95 % 1.90 % 2.86 % 3.81 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.33 % 0.66 % 0.99 % 1.33 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.49 % 0.98 % 1.47 % 1.97 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.50 % 1.01 % 1.51 % 2.02 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.62 % 3.24 % 4.86 % 6.48 %
(b)(a)
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)





























w¸`adS`adfZAififZh-VCY¨YaVC'3_RY¸`VCg#µyVCg`aY[ZAw¨nydfch^ZAYaVCg#µ ﬃRdfi'c?j ZAw¸`hch^ZNVCc'ny_Rdfc'w*YaVCc'bz'ZAnyZAc=`  ]bAdfifdS`adfe+g'Zhe+g'Z
X-VCc'wvifZAwxﬀVCbAdk¡ZAwxX?j dfny'Y#^ZA\Rc-V<`adf_RcX'ZGiVyh^ZAY[dfX'_C`adS`aZ]Zﬂ`IifZAw~`aY[_#bﬂ`a_RifdS`aZAwJ¡VobAifdfc'_R=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZCQ?²VCc'wxifZ
`aY[dVCc'\RifZ      	 ¥-\Rg'Y[ZAwhQSP5sIZﬂ`hQmsR» 0RifZAw¨bAifdfc'_R=#Y[_Nµ¶¡ZAc'ZAwny_Rc=`aY[ZAc=`X'ZAg#µ^ZﬂºR_Rifg`adf_Rc'w
X'dfw¸`adfc'bﬂ`aZAwe+g'Zxikj _RcyY[Zﬂ`aY[_RgºRZxX-VCc'wifZ~\RYaVC''dfe+g'Z^ZAe+g'dSºCVCifZAc=`Y[ZA'Y#^ZAw[ZAc=`zVCc=`WiV`aZAc'ZAg'YZAc %h_RifiVCwM
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase







70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)




0.00 % 0.89 % 1.79 % 2.68 % 3.57 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.29 % 0.57 % 0.86 % 1.14 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.49 % 0.98 % 1.47 % 1.97 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.35 % 0.70 % 1.05 % 1.40 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.32 % 2.63 % 3.95 % 5.26 %
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase













70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
Troctolites (N=83)
0.00 % 0.95 % 1.90 % 2.86 % 3.81 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.29 % 0.57 % 0.86 % 1.14 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.43 % 0.87 % 1.30 % 1.73 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.54 % 1.09 % 1.63 % 2.17 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.42 % 2.83 % 4.25 % 5.67 %
(b)
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase
Diopsidites et gabbros hydrothermaux
 $	





0.00 % 0.89 % 1.79 % 2.68 % 3.57 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.26 % 0.51 % 0.77 % 1.02 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.46 % 0.92 % 1.39 % 1.85 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.35 % 0.70 % 1.05 % 1.40 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.32 % 2.63 % 3.95 % 5.26 %
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
(b)
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Famille des Troctolites (N=83)
Famille des Gabbros à Olivine (N=258)
Famille des Gabbronorites (N=152)
Famille des Pyroxénites (N=186)
Faciès Hydrothermaux (N=21)
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase



















Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène



















Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles
























Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase












70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)




0.00 % 0.83 % 1.67 % 2.50 % 3.33 %
Gabbros à olivine (N=258)
0.00 % 0.33 % 0.66 % 0.99 % 1.33 %
Gabbronorites (N=152)
0.00 % 0.40 % 0.81 % 1.21 % 1.62 %
Pyroxénites (N=186)
0.00 % 0.39 % 0.78 % 1.16 % 1.55 %
Faciès hydrothermaux (N=21)
0.00 % 1.21 % 2.43 % 3.64 % 4.86 %
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LaN CeN PrN NdN SmN EuN GdN TbN DyN HoN ErN TmN YbN LuN
(a) (b)
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Amphiboles
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Amphiboles
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Coefficient de corrélation :   0.9010
Équation de la droite de corrélation : y = 0.6684x + 31.7396
55 60 65 70 75 80 85 90 95
    Xmg des Opx
Coefficient de corrélation :   0.9483
Équation de la droite de corrélation : y = 0.7547x + 24.1292
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65 70 75 80 85 90 95 100
Xmg des Cpx
65 70 75 80 85 90 95 100
Xmg des Cpx
Troctolites (N=127)
0.00 % 4.33 % 8.66 % 12.99 % 17.32 %
Gabbros à olivine (N=233)
0.00 % 2.47 % 4.94 % 7.40 % 9.87 %
Gabbronorites (N=186)
0.00 % 2.42 % 4.84 % 7.26 % 9.68 %
Pyroxénites (N=15)
0.00 % 18.33 % 36.67 % 55.00 % 73.33 %
Faciès hydrothermaux (N=14)
0.00 % 21.43 % 42.86 % 64.29 % 85.71 %
(b)(a)
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Dunites à Plagioclase 80 − 90 88 − 90 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.60 − 0.70 1.50 − 2.50
Dunites à Plagioclase et Pyroxène 80 − 90 85 − 90 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 ≅ 0.50 ≅ 1.50
Harzburgites à Plagioclase 80 − 90 86 − 91 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.50 − 0.70 1.50 − 2.00
Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène 80 − 95 86 − 91 0.10 − 0.20 0.20 − 0.40 85 − 91 0.15 − 0.25 0.50 − 0.90 1.50 − 2.00
Troctolites 70 − 95 85 − 91 0.05 − 0.25 0.20 − 0.50 88 − 92 0.10 − 0.30 0.10 − 0.60 0.75 − 1.75
Troctolites à Clinopyroxène 70 − 95 75 − 91 0.15 − 0.30 0.05 − 0.35 79 − 89 0.10 − 0.30 0.10 − 0.90 1.00 − 4.50
Gabbros à Olivine 50 − 95 70 − 90 0.10 − 0.40 0.00 − 0.40 70 − 90 0.10 − 0.30 0.10 − 0.40 1.00 − 2.00
Gabbros à Olivine et Amphibole 60 − 90 69 − 82 0.25 − 0.50 0.10 − 0.30 80 − 85 0.20 − 0.30 ≅ 0.10 1.00 − 1.50
Gabbros à Olivine riches en Opaques 70 − 80 83 − 87 0.10 − 0.20 0.00 − 0.30 ≅ 85 0.25 − 0.30 0.10 − 0.30 1.00 − 1.25
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène 60 − 95 70 − 91 0.10 − 0.45 0.00 − 0.50 75 − 90 0.10 − 0.45 0.00 − 0.70 1.00 − 2.50
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et 
Amphibole
60 − 95 68 − 82 0.25 − 0.45 0.00 − 0.20 75 − 80 0.25 − 0.45 0.00 − 0.20 1.00 − 1.50
≅ 1.00
≅ 1.00
Gabbronorites à Olivine 85 − 95 80 − 90 0.15 − 0.35 0.00 − 0.30 80 − 90 0.10 − 0.30 0.20 − 0.70 1.50 − 2.00
Gabbronorites 30 − 98 75 − 90 0.10 − 0.30 0.15 − 0.50 65 − 90 0.10 − 0.50 0.00 − 0.60 0.50 − 2.00
Gabbronorites à Amphibole 78 − 98 − − − 65 − 85 0.20 − 0.40 0.00 − 0.20 0.50 − 1.50
Gabbronorites riches en Opaques 88 − 98 − − − 55 − 65 0.40 − 0.80 ≅ 0.00 0.50 − 1.25
Norites 50 − 95 − − − 60 − 85 0.10 − 0.50 0.00 − 0.15 0.75 − 2.00
Norites riches en Amphiboles 50 − 95 − − − 55 − 75 0.20 − 0.60 ≅ 0.00 1.00 − 2.00
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≅ 92 ≅ 48 0.60 − 0.80 2.50 − 2.90 ≅ 0.70 ≅ 0.35 − −−−Dunites à Plagioclase
87 − 91 34 − 48 0.80 − 1.40 2.50 − 2.50 0.10 − 0.25 0.20 − 0.40 80 − 90 0.40 − 0.651.60 − 1.750.90 − 1.00Dunites à Plagioclase et Pyroxène
≅ 90 36 − 38 1.10 − 1.30 2.00 − 3.00 0.10 − 0.40 0.20 − 0.45 − −−−Harzburgites à Plagioclase
88 − 92 37 − 47 0.40 − 1.40 2.00 − 3.00 0.40 − 0.70 0.15 − 0.25 − −−−Harzburgites à Plagioclase et Pyroxène
88 − 93 34 − 49 0.60 − 1.00 2.00 − 3.00 0.10 − 0.40 0.10 − 0.40 80 − 90 0.30 − 0.901.30 − 1.800.90 − 1.00Troctolites 
80 − 90 32 − 50 0.60 − 1.40 2.00 − 4.00 0.05 − 0.40 0.15 − 0.40 80 − 90 0.45 − 0.751.40 − 2.000.90 − 0.98Troctolites à Clinopyroxène
80 − 90 38 − 52 0.00 − 1.10 1.80 − 3.50 0.00 − 0.80 0.20 − 0.50 75 − 92 1.25 − 2.000.40 − 0.800.80 − 1.00Gabbros à Olivine 
80 − 87 45 − 48 0.20 − 0.50 1.80 − 3.50 0.30 − 1.10 0.25 − 0.50 70 − 85 1.40 − 1.800.45 − 0.700.80 − 0.90Gabbros à Olivine et Amphibole
80 − 85 42 − 48 0.20 − 1.00 2.00 − 3.00 0.05 − 1.00 ≅ 0.50 ≅ 85 1.50 − 1.800.45 − 0.600.85 − 0.90Gabbros à Olivine riches en Opaques
77 − 90 34 − 49 0.00 − 1.10 2.00 − 3.00 0.00 − 1.20 0.10 − 0.40 80 − 90 1.15 − 1.750.30 − 0.600.85 − 0.95Gabbros à Olivine et Orthopyroxène
77 − 87 46 − 48 0.05 − 0.80 2.00 − 3.00 0.15 − 0.75 0.30 − 0.45 75 − 85 1.50 − 1.800.50 − 0.700.75 − 0.90
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et 
Amphibole
80 − 90 34 − 48 0.40 − 0.80 2.00 − 3.00 0.15 − 0.40 0.10 − 0.20 − −−−Gabbronorites à Olivine
70 − 90 34 − 50 0.00 − 0.60 1.00 − 3.00 0.00 − 0.50 0.05 − 0.30 50 − 92 0.00 − 0.700.25 − 1.600.75 − 1.00Gabbronorites 
75 − 85 46 − 48 0.00 − 0.40 0.50 − 2.50 0.00 − 0.40 0.10 − 0.30 50 − 85 0.10 − 0.600.50 − 1.750.70 − 0.98Gabbronorites à Amphibole
≅ 90 42 − 46 ≅ 0.40 0.50 − 2.00 0.10 − 0.20 0.05 − 0.20 30 − 65 0.05 − 0.301.00 − 1.100.50 − 0.70Gabbronorites riches en Opaques
− − − − − − 60 − 75 0.00 − 0.300.10 − 1.500.65 − 0.95Norites 
− − − − − − 60 − 70 0.20 − 0.601.00 − 1.600.75 − 0.95Norites riches en Amphiboles
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase
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Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène
Gabbros à Olivine, Orthopyroxène et Amphibole
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Gabbronorites riches en Opaques
Norites
Norites riches en Amphiboles
Norites riches en Amphiboles et en Opaques
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Sills dans les dunites (Suma’il) ;
Korenaga and Kelemen, 1997
Gabbros lités (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Gabbros lités (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Gabbros lités (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Gabbros intrusifs (Hilti) ;
Ernewein, 1987




Gabbros lités (Wadi Shafan) ;
Browning, 1982
Gabbros lités (Wadi Bani-Karus) ;
Browning, 1982
Gabbronorites laminées (Wadi Haymiliyah) ;
Lachize et al., 1996
Domaine des lithologies hydrothermales
Domaine des gabbronorites
Domaine des gabbros à olivine
Domaine des troctolites
Gabbros de la section crustale
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Domaine des gabbros à olivine
Domaine des troctolites
Domaine des pyroxénites
Filons dans la section
mantellaire d'Oman
Sills dans les dunites (Suma’il) ;
Korenaga and Kelemen, 1997
Gabbros lités (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Gabbros lités (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Gabbros lités (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Ultrabasites intrusives (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Gabbros intrusifs (Hilti) ;
Ernewein, 1987




Gabbros lités (Wadi Shafan) ;
Browning, 1982
Gabbros lités (Wadi Bani-Karus) ;
Browning, 1982
Gabbronorites laminées (Wadi Haymiliyah) ;
Lachize et al., 1996
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EPR-Hess Deep site 894 ;
Natland and Dick,1996
EPR-Hess Deep site 895 ;
Dick and Natland, 1996
SWIR 54°S-7°E ;
Meyer et al.,1989
SWIR-ODP site 735B ;
Ozawa et al., 1991
MAR 15°N ;
Ceuleneer, 1999 (unpub.)
MAR-DSDP site 334 ;
Ceuleneer, 2000 (unpub.)
MARK 23°N-ODP Site 923 ;
Ross and Elthon, 1997
MAR-DSDP Site 334 ;
Ross and Elthon, 1993
Mid-Cayman Rise ;
Elthon, 1987
Domaine des lithologies hydrothermales
Domaine des gabbronorites
Domaine des gabbros à olivine
Domaine des troctolites
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Domaine des gabbros à olivine
Domaine des troctolites
Domaine des pyroxénites
Filons dans la section
mantellaire d'Oman
Gabbros Océaniques
EPR-Hess Deep site 894 ; Natland and Dick,1996
EPR-Hess Deep site 895 ; Dick and Natland, 1996
SWIR 54°S-7°E ; Meyer et al.,1989
SWIR-ODP site 735B ; Ozawa et al., 1991
MAR 15°N ; Ceuleneer, 1999 (unpub.)
MAR-DSDP site 334 ; Ceuleneer, 2000 (unpub.)
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Coefficient de corrélation :   0.8979
Équation de la droite de corrélation : y = 0.9130x + 7.8949
40 45 50 55 60 65 70 75
    Xmg du liquide à l’équilibre calculé à partir des Opx
Coefficient de corrélation :   0.9658
Équation de la droite de corrélation : y = 1.0621x + 0.3120
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Liquides à l'équilibre avec les clinopyroxénites
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Basaltes océaniques (20285 échantillons)
Famille des troctolites (89 échantillons)
Famille des gabbros à olivine + Troctolites à Cpx (323 échantillons)
Famille des gabbronorites (294 échantillons)
Famille des pyroxénites (293 échantillons)
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Basaltes océaniques (20285 échantillons)
Troctolites à clinopyroxène (53 échantillons)
Famille des gabbros à olivine (271 échantillons)
Famille des gabbronorites (152 échantillons)
Famille des pyroxénites (6 échantillons)
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Basaltes océaniques (20285 échantillons)
Famille des troctolites (89 échantillons)
Famille des gabbros à olivine + Troctolites à Cpx (277 échantillons)
Famille des gabbronorites (176 échantillons)
Faciès granitiques (119 échantillons)
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24°12 N 24°12 N
24°15 N 24°15 N
24°18 N 24°18 N
24°21 N 24°21 N
24°24 N 24°24 N
24°27 N 24°27 N
24°30 N 24°30 N
24°33 N 24°33 N
24°36 N 24°36 N
24°39 N 24°39 N
24°42 N 24°42 N
24°45 N 24°45 N
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23°57 N 23°57 N
24°00 N 24°00 N
24°03 N 24°03 N
24°06 N 24°06 N
24°09 N 24°09 N
24°12 N 24°12 N
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23°48 N 23°48 N
23°51 N 23°51 N
23°54 N 23°54 N
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23°24 N 23°24 N
23°27 N 23°27 N
23°30 N 23°30 N
23°33 N 23°33 N
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23°12 N 23°12 N
23°15 N 23°15 N
23°18 N 23°18 N
23°21 N 23°21 N
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22°36 N 22°36 N
22°39 N 22°39 N
22°42 N 22°42 N
22°45 N 22°45 N
22°48 N 22°48 N
22°51 N 22°51 N
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Dunites à Plagioclase et Pyroxène
Dunites à Plagioclase




Gabbros à Olivine 
Gabbros à Olivine et Amphibole
Gabbros à Olivine riches en Opaques
Gabbros à Olivine et Orthopyroxène




Gabbronorites riches en Opaques
Norites 
Norites riches en Amphiboles









Pyroxénites sous forme de rubanement
Wehrlites 
Wehrlites à Plagioclase
Diopsidites et gabbros hydrothermaux


































24°12 N 24°12 N
24°15 N 24°15 N
24°18 N 24°18 N
24°21 N 24°21 N
24°24 N 24°24 N
24°27 N 24°27 N
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24°45 N 24°45 N
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Xmg des clinopyroxènes
60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%
   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites
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An% des plagioclases
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   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites









































































































































































23°57 N 23°57 N
24°00 N 24°00 N
24°03 N 24°03 N
24°06 N 24°06 N
24°09 N 24°09 N
24°12 N 24°12 N
24°15 N 24°15 N
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Xmg des clinopyroxènes
60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%
   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites
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23°24 N 23°24 N
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23°15 N 23°15 N
23°18 N 23°18 N
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   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites























































































































































































































23°12 N 23°12 N
23°15 N 23°15 N
23°18 N 23°18 N
23°21 N 23°21 N
23°24 N 23°24 N
23°27 N 23°27 N
23°30 N 23°30 N
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Xmg des clinopyroxènes
60% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92%
   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites
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   Faciès granitiques          Faciès hydrothermaux        Troctolites
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22°48 N 22°48 N
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24°12 N 24°12 N
24°15 N 24°15 N
24°18 N 24°18 N
24°21 N 24°21 N
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Pl and Cpx Dunites (8 samples)
Pl Dunites (7 samples)
Pl and Cpx Harzburgites (10 samples)
Pl Harzburgites (4 samples)
Troctolites  (58 samples)
Cpx Troctolites (36 samples)
Plagioclase
20 40 60 80 100
Mineral proportion
Pl and Cpx Dunites (8 samples)
Pl Dunites (7 samples)
Pl and Cpx Harzburgites (10 samples)
Pl Harzburgites (4 samples)
Troctolites  (58 samples)















Pl and Cpx Dunites (8 samples)
Pl Dunites (7 samples)
Pl and Cpx Harzburgites (10 samples)
Pl Harzburgites (4 samples)
Troctolites  (58 samples)
Cpx Troctolites (36 samples)
Clinopyroxene
Pl and Cpx Dunites (8 samples)
Pl Dunites (7 samples)
Pl and Cpx Harzburgites (10 samples)
Pl Harzburgites (4 samples)
Troctolites  (58 samples)























Ol Gabbros (162 samples)
Ol and Hb Gabbros (14 samples)
Ol and Ox Gabbros (2 samples)
Ol and Opx Gabbros (45 samples)
Ol, Opx and Hb Gabbros (7 samples)
Plagioclase
20 40 60 80 100
Mineral proportion
Ol Gabbros (162 samples)
Ol and Hb Gabbros (14 samples)
Ol and Ox Gabbros (2 samples)
Ol and Opx Gabbros (45 samples)















Ol Gabbros (162 samples)
Ol and Hb Gabbros (14 samples)
Ol and Ox Gabbros (2 samples)
Ol and Opx Gabbros (45 samples)
Ol, Opx and Hb Gabbros (7 samples)
Clinopyroxene
Ol Gabbros (162 samples)
Ol and Hb Gabbros (14 samples)
Ol and Ox Gabbros (2 samples)
Ol and Opx Gabbros (45 samples)
Ol, Opx and Hb Gabbros (7 samples)
Orthopyroxene
Olivine gabbros family






















Ol Gabbronorites (11 samples)
Gabbronorites (111 samples)
Hb Gabbronorites (16 samples)
Ox Gabbronorites (8 samples)
Norites  (17 samples)
Hb Norites (7 samples)
Hb and Ox Norites (4 samples)
Plagioclase
20 40 60 80 100
Mineral proportion
Ol Gabbronorites (11 samples)
Gabbronorites (111 samples)
Hb Gabbronorites (16 samples)
Ox Gabbronorites (8 samples)
Norites  (17 samples)
Hb Norites (7 samples)















Ol Gabbronorites (11 samples)
Gabbronorites (111 samples)
Hb Gabbronorites (16 samples)
Ox Gabbronorites (8 samples)
Norites  (17 samples)
Hb Norites (7 samples)
Hb and Ox Norites (4 samples)
Clinopyroxene
Ol Gabbronorites (11 samples)
Gabbronorites (111 samples)
Hb Gabbronorites (16 samples)
Ox Gabbronorites (8 samples)
Norites  (17 samples)
Hb Norites (7 samples)























Pl Webstérites (3 samples)
Websterites (78 samples)
Ol Websterites (4 samples)
Clinopyroxenites  (63 samples)
Ol Clinopyroxenites (10 samples)
Orthopyroxenites (17 samples)
Ol Orthopyroxenites (3 samples)
Pyroxene layerings (17 samples)
Werhlites (7 samples)
Pl Werhlites (3 samples)
Plagioclase
20 40 60 80 100
Mineral proportion
Pl Webstérites (3 samples)
Websterites (78 samples)
Ol Websterites (4 samples)
Clinopyroxenites  (63 samples)
Ol Clinopyroxenites (10 samples)
Orthopyroxenites (17 samples)
Ol Orthopyroxenites (3 samples)
Pyroxene layerings (17 samples)
Werhlites (7 samples)















Pl Webstérites (3 samples)
Websterites (78 samples)
Ol Websterites (4 samples)
Clinopyroxenites  (63 samples)
Ol Clinopyroxenites (10 samples)
Orthopyroxenites (17 samples)
Ol Orthopyroxenites (3 samples)
Pyroxene layerings (17 samples)
Werhlites (7 samples)
Pl Werhlites (3 samples)
Clinopyroxene
Pl Webstérites (3 samples)
Websterites (78 samples)
Ol Websterites (4 samples)
Clinopyroxenites  (63 samples)
Ol Clinopyroxenites (10 samples)
Orthopyroxenites (17 samples)
Ol Orthopyroxenites (3 samples)
Pyroxene layerings (17 samples)
Werhlites (7 samples)
Pl Werhlites (3 samples)
Orthopyroxene
Pyroxenites family
         

 ﬁ





















Pl and Cpx Dunites
Pl Dunites























Ol and Hb Gabbros
Ol and Ox Gabbros
Ol and Opx Gabbros












































































































  ﬂ 0.00 % 2.62 % 5.23 % 7.85 % 10.47 %
Troctolites
0.00 % 0.96 % 1.91 % 2.87 % 3.83 %
Olivine gabbros
70 75 80 85 90 95 100
Fo %













          

  
70 75 80 85 90 95 100
Mgn Cpx




0.00 % 0.89 % 1.79 % 2.68 % 3.57 %
Olivine gabbros
0.00 % 0.29 % 0.57 % 0.86 % 1.14 %
Gabbronorites
0.00 % 0.49 % 0.98 % 1.47 % 1.97 %
Pyroxenites
0.00 % 0.35 % 0.70 % 1.05 % 1.40 %





















0.00 % 0.89 % 1.79 % 2.68 % 3.57 %
Olivine gabbros
0.00 % 0.26 % 0.51 % 0.77 % 1.02 %
Gabbronorites
0.00 % 0.46 % 0.92 % 1.39 % 1.85 %
Pyroxenites
0.00 % 0.35 % 0.70 % 1.05 % 1.40 %
70 75 80 85 90 95 100
Mgn clinopyroxene
70 75 80 85 90 95 100
Mgn clinopyroxene
(b) (c)





















0.00 % 0.95 % 1.90 % 2.86 % 3.81 %
Olivine gabbros
0.00 % 0.29 % 0.57 % 0.86 % 1.14 %
Gabbronorites
0.00 % 0.43 % 0.87 % 1.30 % 1.73 %
Pyroxenites
0.00 % 0.54 % 1.09 % 1.63 % 2.17 %
70 75 80 85 90 95 100
Mgn clinopyroxene
70 75 80 85 90 95 100
Mgn clinopyroxene
(c)(b)






















0.00 % 0.83 % 1.67 % 2.50 % 3.33 %
Olivine gabbros
0.00 % 0.33 % 0.66 % 0.99 % 1.33 %
Gabbronorites
0.00 % 0.40 % 0.81 % 1.21 % 1.62 %
Pyroxenites
0.00 % 0.39 % 0.78 % 1.16 % 1.55 %
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
70 75 80 85 90 95 100
Xmg (%)
(b) (c)























0.00 % 4.33 % 8.66 % 12.99 % 17.32 %
Olivine gabbros
0.00 % 2.47 % 4.94 % 7.40 % 9.87 %
Gabbronorites
0.00 % 2.42 % 4.84 % 7.26 % 9.68 %
Pyroxenites
0.00 % 18.33 % 36.67 % 55.00 % 73.33 %
(b)(a) (c)
65 70 75 80 85 90 95 100
Mgn Cpx
65 70 75 80 85 90 95 100
Mgn Cpx
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Mantle Dykes of Oman






























EPR-Hess Deep site 894; Natland and Dick,1996
EPR-Hess Deep site 895; Dick and Natland, 1996
SWIR 54°S-7°E; Meyer et al.,1989
SWIR-ODP site 735B; Ozawa et al., 1991
MAR 15°N; Ceuleneer, 1999 (unpub.)
MAR-DSDP site 334; Ceuleneer, 2000 (unpub.)
MARK 23°N-ODP Site 923; Ross and Elthon, 1997
MAR-DSDP Site 334; Ross and Elthon, 1993
Mid-Cayman Rise; Elthon, 1987


































































































































Felsic lithologies (119 samples)
MORB (from Ridge Data-Base, 20285 samples)
Troctolites (89 samples)
Olivine gabbros family and Cpx-troctolites (323 samples)
Gabbronorites family (294 samples)
Pyroxenites family (293 samples)
(a) (b) (c)
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Sills in dunites (Suma’il) ;
Korenaga and Kelemen, 1997
Layered gabbros (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Layered gabbros (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Layered gabbros (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Intrusive ultramafic rocks (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Intrusive ultramafic rocks (Sarami) ;
Ernewein, 1987
Intrusive ultramafic rocks (Rustaq) ;
Ernewein, 1987
Intrusive gabbros (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Isotropic gabbros (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Diorites and plagiogranites (Hilti) ;
Ernewein, 1987
Layered gabbros (Wadi Shafan) ;
Browning, 1982
Layered gabbros (Wadi Bani-Karus) ;
Browning, 1982
Laminated gabbronorites (Wadi Haymiliyah) ;





Mantle Dykes of Oman
Crustal Gabbros
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